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Sammendrag:  
Forfatteren konkluderer med: de siste tiår har maktbalansen mellom pasient, bruker og 
system endret seg dramatisk. Medvirkning og involvering av brukere og pasienter på individ- 
og systemnivå er blitt en viktig helse- og omsorgspolitisk målsetting. Utviklingen innebærer 
en nødvendig styrking av bruker- og pasientperspektivet, men utviklingen fører samtidig til 
nye begreper om ansvar, krav til egenomsorg og forventninger til pårørende. Makten syns 
ikke, men blir ikke borte med en demokratisering av tjenestene – den uttrykker seg på nye 
måter som det er verd å reflektere over. (Frich 2015: 149) 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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